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45. godina lnstituta "Ruder BoSkovid" 
Godiinjica Rudera BoikoviCa 
Skromnim domjenkom u petak 27. listopada nologiju, pisan pwi puta po europskim standar- 
je u lnstitutu Ruder BoSkoviC obiljeiena 45. go- dima. Ivan Supek se prisjetio kako je Ruder 
diHnjica te najveCe znanstvene ustanove. BoHkoviC osnovan za dvadesetak diplomanata 
Malom, ali odabranom drustvu obratili su se fizike, te su mu mnogi proricali brzo gaHenje. 
predsjednik HAZU i utemeljitelj lnstituta dr. Ivan Kao bivSi dugogodisnji djelatnik lnstituta rektor 
Supek, ministar znanosti dr. Branko Jeren, rek- dr. Sunjib je takoder izrazio najbolje ielje svima 
tor ZagrebaEkog sveuEiliSta dr. Marijan SunjiC, i okupljenima, naglasivHi da mu je cilj Hto prije 
domabin, ravnatelj lnstituta Nikola Zovko. ovu ustanovu kroz nove oblike integrirati u 
Ministar Jeren Eestitao je 'ruderovcima' i na- SveuCiliHte. 
glasio da je upravo ovih dana h ~ a t s k a  Vlada (H. D.) 
prihvatila ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ i  program za znanost i teh- (Vjerno preneseno iz "Vjesnika' od 28. listopada 1995.) 
"Ruder", perjanica hrvatske znanosti 
* S koliko zaposlenih 'Ruder' doEekuje ovu sluii i 'nuklearni mikroskop' kojeg i nag lnstitut pos- 
obljetnicu? jeduje. PomoCu njega se moie utvrditi radioaktivnost 
- lmamo 750 djelatnika, od kojih oko 500 u znan- i na udaljenosti od nekoliko stotina kilometara. 
stvenom sektoru. Od njih, pak, vise od 300 su magi- *Kakvi zahtjevi stoje pred lnstitutom u bliskoj 
stri i doktori znanosti. lnstitut veC dvadesetak godina buduknosti? 
ima isti broj zaposlenih, a taj broj je danas nekako 
-Vrijeme je da se na3a ustanova pomladi, ljudima 
razmjeran veliEini naSe zemlje. Medutim, znanstveni koji donose energiju novosti iz svjetske znanosti, 
proizvod PO svakom istraiivaEu Pun0 je vedi nego pritom ne treba usko gledati na trenutno ne bag naj. 
ranije. bolji materijalni poloiaj znanosti. Bilo je i teiih raz- 
Ipak, potrebni su nam mladi ljudi, ali samo oni doblja, pa ipak lnstitut nije nazadovao. Osobno se 
zaista najbolji. I sada imamo najmanje desetak slo- nadam de Ce veC iduCe godine Ministarstvo znanosti 
bodnih mjesta, ali popunjavat Cemo ih jedino vrhun- dobiti znatno veCi proradun, a sada pomaie i to, Sto 
skim diplomantima. Kriteriji Ministarstva znanosti su mnoga putavanja u inozemstvo naSim djelatnicima 
strogi - kandidat mora biti medu 10 posto najboljih u omogukuju tamoSnje vlade. Spomenuo bih, takoder, 
svojoj generaciji na fakultetu - ali naSi su zahtjevi joS da smo ove godine izveli mnoge adaptacije i poprav- 
stroii, jer ielimo zadriati visoku razinu ustanove. Po- ke na infrastrukturi lnstituta, iako zato od Ministarstva 
javi li se, medutim, briljantan mladi struEnjak, mjesto nismo dobili niti kune. Stvari ipak idu naprijed! 
ga Ceka! Htio bih, medutim, upozoriii i na novo triiSno 
... okruienje, kojem se i znanost treba prilagoditi. Ne 
* Kakva istraiivanja sada dominiraju u 'Ruderu mote viSe rukovodielj, kao nekad, provoditi svoje 
BoSkoviCu'? odluke tako da ih 'radniEki savjet' dizanjem ruku 
automatski potvrduje. Danas se traii precizna odgo- 
- Moram reCi da nuklearna fizika pomalo izlazi iz vornost svakog pojedinca, ategte znanstvene radne 
srediSta zanimanja u svijetu. OpCenito, teiiSte se pre- priznaje same jedan kriterij - kvalitetu, Taka je i 
bacuje na biologiju i evoluciju, posebno molekulsku Ministarstvo znanosti, na primjer, propisalo uvjete da 
genetiku. Svijet je zaokupljen opstankom iivota na svaki znanstvenik lnstituta nakon tri godine rada mo- 
Zemlji, prouEavanjem okoliSa i iznalaienjem naEina ra magistrirati, a nakon sedam - doktorirati, ~ a i ~ l ~ ~ ~ ,  
dase on najbolje za5titi. Ekologija, zapravo, ukljuEuje j o ~  je prisutno .mentalno ,,asbedem iz pro~lih vreme- 
sve prirodoslovlje. na, posebno kod starijih, koje se teSko mijenja lpak 
Takoder vaian smjer istraiivanja je globalna si- se iskreno nadam da Cemo pedesetu obljetnicu 
gurnost na planetu. To pitanje posebno je doSlo u doEekati u joS boljem ozraEju, u kojem Ce naii strue- 
srediSte nakon raspada bivSeg SSSR-a, jer je tazem- njaci moci dati puni zamah svojim moguknostima. 
lja puna nuklearnog oruija koje izmiEe kontroli. 
Amerikanci stoga ulaiu nove napore, preko Medun- 
arodne agencijezaatomsku energiju u BeEu, s kojom H N O ~ ~  DeEak 
i nag lnstitut intenzivno suraduje, za uspostavu mak- (Vjerno preneseni dio razgovora s ramateljem lnstituta, dr 
simalne kontrole nad tim oruijem. U tu svrhu, inate, Nikdom Zovkom, sa 17stranice'Vjesnika'od 27. listopada!) 
Predsjednica Znanstvenoga vijeCa odgovara: 
P: $to Znanstveno vijeCe misli o statusu znanstvenih radnika u Hwatskoj danas (plaCe, uvjeti rada, ugled u 
druStvu ...) i Sto poduzima da se to poboljSa? 
0: Smatram, a sigurna sam da to miSljenje dijele i moil kolege, da ekonomski poloiaj odraiava ukupni, u 
ovome trenutku stvarno nizak, status znanstvenih radn~ka. Siuacija u kojoj se Hwatska jog uvijek nalazi jasno 
odreduje prioritete. Ipak, teSko je prihvatljiva Einjenica da je plaCa znanstvenog savjetnika izjednacena s pla- 
Com radnika 'Cistoke'. Ekonomske restrikcije, osim 30 zahvaCaju osobnu sferu i znaEajno ogranitavaju 
znanstveni rad, veC imaju kao posljedicu odljev kvalitetnih 'mozgova' - Sto je za znanost, u perspektivi, naj- 
pogubnije. 
U kratkom periodu od kada je konstituiran ovaj Kolegij znanstvenoga vijeCa, uzmemo li u obzir i ljetne 
praznike i vrijeme 'Oluje', nismo stigli mnogo napraviti za rijeSenje tih problema. No Eim izbori zavrSe, kanimo 
od Ministarstva znanosti i tehnologije traiii dase nag lnstitut kao najuglednija znanstvena ustanova -izvui% iz 
'uravnilovke'. 
P: Sto Znanstveno vijeCe misli o vrednovanju znanstvenoga rada (specifitno: u lnstitutu) danas i Sto 
poduzima? 
0: Vrednovanje znanstvenoga rada kompleksan je ali i vrlovaian zadatak o kojemu se na lnstitutu tijekom 
proteklih godina mnogo raspravljalo i pisalo. Ipak, jedno su rasprave a drugo donoSenje konkretnih mjerila, 
Po nam je bilo stavljeno u zadatak. Nakon dugotrajnih rasprava u kojima je dogla do izraiaja velika Saroiikost 
stavova, dijelom uvjetovana i specifiEnostima pojedinih znanstvenih podruEja, balansirajuii izmedu dva ek- 
strema: kvantitativnog (brojanje radova) i kvalitativnog (osobna prosudba, 'peer review'), Kolegij se odluEio za 
srednje rjegenje. BuduCi da samo kvantificiranje ne vodi dovoljno raEuna o stvarnom doprinosu pojedinca 
('gostovanje' imenom na radovima), dok opisno ocjenjivanje izlaie kandidata opasnostima od pristranosti o o  
jenjivaea, na3 prijednog temelji se na jasnim kvantitativnim mjerilima, ali zahtijeva i dodatne atribute zaizbor u 
odredeno zvanje. Osim toga, po pwi puta na lnstitutu su odredena jednaka pravila za napredovanje za istra- 
iivaEe svih podruEja. Smatram da je ostalo nedoreEeno pitanjevrednovanja radova napravljenih u inozemstvu 
(na tudim projektima i u optimalnim radnim uvjetima) u odnosu na onePo su izradeni u ndem lnstitutu, oso- 
bit0 tijekom ratnih godina. 
P: $to Znanstveno vijeCe midi o znanstvenim manjima ipromicanju u njih te Sto u svezi s time poduzima? 
0: S vrednovanjem rada povezani su i izbori u znanstveno-istraiivaEka zvanja. Oni su zaustavljeni 2. 
studenoga donoSenjem Zakona o znanstveno-istraiivatkoj djelatnosti i Zakona o visokim uEiliPima. Ne treba 
isticati da bi izbori u (visa) zvanja, osobiio sada kad su nam uvjeti rada i iiwljenja stvarno skromni, pruiili poje- 
dincu barem moralno priznanje za ostvarene rezultate. No, izbori u zvanja usko su povezani s novim ustroj- 
stvom radnih mjesta, pri Eemu broj suradnika i istraiivata u pojedinim zvanjima odreduje Ministarstvo. BuduCi 
da nam ono nije dalo nikakve upute, na prijedlog ravnatelja dr. Nikole Zovka poEela je izrada naSega prijed- 
loga ustroja radnih mjesta Po ga namjeravamo poslati Ministarstvu. Stoga je Kolegij znanstvenoga vijeCa 
krenuo postupak evidentiranja znanstvenih radnika koji, prema ocjenama vodiielja laboratorija, ispunjavaju 
minimalne uvjete za izbor u vise zvanje. ielimo snimiti sada3nje stanje jer smatramo da je to nuidan preduvjet 
za izradu prijedloga ustroja radnih mjesta. 
P: $to Znanstveno vijede misli o postavljenjima znanstvenika na polo2aje i radna mjesta u znanstvenim 
institucijama o Hwatskoj i u lnstitutu danas i Sto u svezi s time poduzima? 
0: Pitanje nije jasno specificirano. Ako je rijeE o postupku dolaska kandidata na Eelne poloiaje u institu- 
tima, on je razliEi u europskim zemljama, oviseCi ponekad Eak i o stranci koja je na vlasti. Ravnatelj moie biii 
biran od Elanova svoje ustanove, moie ga imenovati kolegij vodeCe znanstvene institucije u zemlji ili ga pak 
postavljaju institucije vlade. Prema tome, postupak Sto se primjenjuje u Hwatskoj u skladu je s praksom Sto je 
na snazi u nekim europskim zemljama. Smatram daCe taj postupak u buduCnosti dori~jeti odredenu evolociju. 
I, za kraj, driim da je lnstitut 'Ruder BoSkoviC' i tijekom teSkih ratnih godina pokazao vitalnost i jasno zadr- 
iao status vodeCe znanstvene institucije u Hwatskoj zahvaljujuCi velikom poirtvovanju svojih radnika. N& 
odgovor na sadanju restriktivnu poliiiku trebao bi bii usmjeren na prepoznavanje najkreativnijih i najproduk- 
tivnijih pojedinaca, pwenstveno iz redova onih koji su se dokazali na naSemu tlu (novi kriteriji za izbor zvanja 
trebali bi biii korak u tome smjeru). Zalagat Cu se dase takvim znanstvenicima (u uvjetima kada'komprimirana' 
ljestvica osobnih prihoda jedva prepoznaje razlike medu istraiwaEkim zvanjima) osiguraju barem povoljniji I 
poticajniji uvjeti za istraiivaEki rad (konkretno: prednost u dobivanju novaka, opreme, prostora ... ). 
Maja Osmak 
(N. 6.: Na prijedlog i pobudu ravnatelja Nikole Zovka pokrenuto je ovo odgovaranje institutskih Eelnika na 
konkretna pitanja Sto zanimaju mnoge djelatnike. UredniStvo 'Rudera' moli svakoga tko 2eli postaviti nekome 
od odgovornih ljudi neko odredeno pitanje - neka to po moguCnosti potpisano, dostavi glavnom i odgovornom 
uredniku. Naravno, dobro dogie su i primledbe i obrazloieno suprotstavljanje tako izrdenim miSljenjima i to 
Ce, u pravilu, takoder biti objavljeno.) 
Proglas urednigtva "Periodicurn biologorum" 
Hrvatsko prirodoslovno (u prvim danima: naravoslov- 
no) dru5Wo godinu dana nakon svojeg osnutka (1887.) 
poEelo je izdavati svoj Easopis 30, s kraCim prekidima, 
neprestano izlazi sve do danas. Danasnji "Periodicum bio- 
logorum" pod tim irnenom izlari od 1970. godine kada je 
nastao preimenovanjem bivSeg "Biolo5kog glasnika", uz 
korijenitu prornijenu profila i ureBivaEke politike. Za (ne- 
pune) dvije godine tiskat Cemo jubilarni, stoti volumen toga 
Easopisa - to dostignuCe ne bi bilo zanemarivo ni u mnogo 
veCih naroda, s dugam znanstvenom tradicijom. 
Medutirn, u predveCerje izlaska stotog volumena YB" 
ulazi u svoje, Eini se, najkritienije razdoblje. Radi se o pitanju 
hoCe li 'PB" ponovno postati medunarodno prepoznatljiv i 
vrijedan znanstveni easopis Sto Ce se citirati u 'Current 
Content' ("CC') i tako biti trajno dostupan rnedunarodnoj 
znanstvenoj javnosti ili Ce jog neko vrijeme tavoriti - dok se 
postupno ne ugasi. 
Nakon uvrStenja u "CC" godine 1972. 3to je bio vrlo 
v&an iskorak na3e biotoSke znanosti u svijet, stjecajem 
(objektivnih) okolinosti "PB" je nakon dvadesetak godina 
ispao iz toga uglednoga drustva. To znaCi kako se ni koli- 
Einom niti kvalitetom (relativno mali 'impact factor') izvornih 
znanstvenih radova nije mogao odFiati medu oko 4 tisude 
medunarodno priznatih znanstvenih Casopisa, citiranih u 
"CC". 
Tome su velikim dijelom krivi i na3i znanstvenici jer su 
pubticirali glavninu svojih radova u drugim, prestirnim stra- 
nim Casopisima. Time se sfvorio 'circulus vitiosus'. lako 
nema nikakve dvojbe kako je nama u Hrvatskoj takav znan- 
stveni Easopis 1 te kako nurdno potreban. NJime se, na 
najbolji moguCi naEin, mofe afirmirati naSa biolaSka zna- 
nost, a naSi znanstvenici mogu izravno i stalno komunicirati 
sa znanstvenicirna u svijetu. Stoga nikada nije dovoljno 
ponavljati: "PB" narn je nurdno potreban, no samo kao 
znanstveni Easopis, nego i kao vrlo znaEajan kuHuroloSki 
domet Hrvatske. 
Sto narn je Ciniti? Ponajprije je potrebno angaZirati 3to 
vise znanstvenika u Hrvatskoj i izvan nje i nagovoriii ih da 
Salju Bto vise mojih kvalitetnih radova u "PBn. Drugi je pred- 
uvjet redovito izlaZenje Eetiriju brojeva godiJnje, i to odre- 
deno (dulje) vrijeme. Taj cilj t rd i  profesionalnu organizaciju 
uredniStva, brzu i kvalitetnu medunarodnu recenziju i, na- 
ravno, dostatna materijalna sredstva. TreCi preduvjet je da 
se T B "  uEini saddajno Sto atraktivnijim, Sto ukljuEuje i flek- 
sibilniju uredivaEku politiku. 
UredniStvo namjerava uvesti neke nove rubrike; nazivi 
Ce im biti: 'Leading article', 'Editorials', 'Minireviews' i 'Cri- 
tical reviews'. U tu svrhu bit Ce pozvani istaknuti man- 
stvenici it Hrvatske i izvan nje da napisu priloge za tu 
rubriku. Meffutim, i uz to rubrika 'Original scientific papers' 
ostaje najvdnijom. 
Na kraju, joS jednom pozivamo sve n a b  znanstvenike 
u H~atskoj ione u dijaspori da svojim prilozima pridonesu 
podizanju kvatitete "Periodicum biologonrm" i tako mu omo- 
gute ponovno svrstavanje medu medunarodno primate i 
prepoznatljive znanstvene Easopise. Smatrajmo to n&om 
patriotskom i profesionalnom du5nogkul 
UredniStvo "Periodicurn biologorum" 
Planovi Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozirnetriju na podrui5ju osobne 
dozimetrije 
ZraEenje je prisutno u biosferi od postanka svijeta. Raz- 
v 4  svih obiika Zivota odvijao se i pod utjecajem ionizira- 
juCeg zratenja a njegov intenritet bio je u starijoj geologkoj 
pro5losti jo3 i znatno veCi nego danas. Stovi~e, po nekim 
teorijama, prirodno ionizirajuke zraEenje bilo je instrument i 
kemijske i biologke evolucije. OtkriCe rentgenskoga zra- 
Eenja (8. studenog bit Ce upravo 100 godina od tada) i 
umjetne radioaktivnosti palo je u vrijerne najiivljeg razvoja 
prirodnih znanosti. 
Ubrzo se pokazalo da je zraEenje dvosjekli mat. S 
jedne strane, u ljudskim rukama zraEenje je postal0 izvor 
energije u specifiiboj, radijacijskoj tehnologiji i instrument 
dijagnostike i terapije u medicini. S druge strane, vrlo brzo 
uoEena je i potreba zaStite Covjeka od neleljenih posljedica 
djelovanja zraCenja 
Potreba ogranieenja izlaganja zratenju kad god je to 
moguke n&la je svoj izraz u preporukama Medunarodne 
komisije za z&t'iu od zraeenja (International Commission 
on Radiological Protection, ICRP). Od drugoga kongresa 
lCRP Sto je odnan u Stockholmu joS godine 1928. sve do 
danas ogranibnja izlotenosti rraEenju stalno se poostra- 
vaju. Taj trajno konzervativni pristup lCRP zaStiti od zra- 
Eenja rezutat je vise Einitelja. U prvome redu to su nove 
znanstvene spoznaje, ali. lCRP vodi raeuna i o percepciji 
nuklearne energije u javnosti te o rastutem broju ljudi izlo- 
2 enih zraCenju. Cilj ICRP nije postizanje apsolutne sigurnos- 
ti; standardi Sto se preporutuju trebaii bi osigurati da rizici 
uslijed izlofenosti zraCenju budu nadoknadeni koristima $40 
ih EovjeEanstvo ima od raznih oblika primjene ionizirajubeg 
zraEenja i nuktearne energije u mirnodopske svrhe. 
Znanstvene spoznaje u posljednjih petnaestak godina 
pokazale su da 314 doze zraEenja Sto je (obican) Covjek 
primi potjeee iz prirodnih izvora, dok je svega 114 iz urnjet- 
nih izvora zraeenja. A od tih umjetnih izvora najveti do- 
prinos (Cak i do 98 postotaka) prosjetnoj dozi za cijelu 
populaciju ima zraEenje Wo se koristi u medicinske svrhe. 
To se, u pravilu, Eesto zaboravlja ili se Cak i ne zna, osobito 
u raspravama nestruCnjaka Sto, obiEno zbog nerazumije- 
vanja i neznanja, vode opCem prot'hdjenju svakom obliku 
korigtenja radioaMivnih tvari i tehnika. 
I u nas na djelu su mjerljivi i nemjerljivi utjecaji na teh- 
noloske, ekoloSke i politiCke odluke Sto se odnase opCenito 
na koriaenje ionjzirajuCeg zraeenja, a osobito nuklearne 
energije. Sukladno programu rada, djelovaflje Laboratorija 
za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta 'Ruder 
BoSkoviC' (kao i vetine drugih laboratorija u lnstkutu Bo su 
se bavili ili se joS bave prakenjem i nadzorom rada NE 
KrSko), uglavnom je bilo usmjereno prema mjerljivim utje- 
cajima. Te djelatnosti onda posredno utjeCu i na stav jav- 
nosti, kao i na druge nemjerljive veliEine. 
lnstitut je izgradivao povjerenje javnosti, kad je rijeC o 
zaStiti od zratenja, od poCetka svojega rada prije Cetrdeset- 
pet godina. U poEetcima bila je to organizacija prve slufbe 
ta zaStitu od zraEenja a odmah zatim i radovi na karak- 

Errata corrige: 
U 'Ruderun broj l(12) omaSkom smo glavnog povjerenika podruhice NSZVO Delka Barigiba prekrstili i 
pripisali mu drugo prerime. Urednistvo se ispriCava D. BarjWu i svakome tko je time m&da bio uvrijeden. 
GraniEna podruEja kvantne i klasiCne fizike 
Svaki drugi Eetvrtak u 11 sati u predavaonici Prvoga krila odrlava se Seminar 5to mu je tema 'GraniEna 
podru6ja kvantne i klasiEne fizikem. f 9. listopada Slobodan Danko Bosanac govorio je o temi: 'ima li tuneliranja 
kroz paraboliCnu barijeru?'. 2. studenoga na rasporedu je MIaden Martinis s predavanjem '$to je kvantni 
kaos?' dok de 16. studenoga Ivan AndriC govoriti o 'Velikom broju Eestica kao kolektivnom poljum. 
Gost iz Madarske 
U petak 27. listopada u 11 sati odrian je kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju. Prof, dr, Miklos 
Hollosi iz ELZtvljs Lorand University, Department of Organic Chemistry iz BudimpeSte govorio je o temi Tonfor- 
rnational Studies on Mid-size PeptidesH. 
Filozofija prirodnih znanosti 
U srijedu 11. listopada u 16 sati odrian je Seminar Instituta 'Ruder BogkoviC" iz Filozofije prirodnih 
znanosti. Nenad Trinajstib govorio je 'O filozofiji prirodnih manostv a predsJedavao je Nikota Zovko. 
UrlapreBivanJe u zvanje: pa starorn - ili no7 
